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ABSTRACT 
 
    The rapid development of time then  with the rapid technological 
advances in the form of the development of computer and internet, with 
the development of the technology advances the human mindset to do evil 
also participated in the developing of a felony. Technology in the virtual 
world using the internet facilities often  crimes under the guise of fraud by 
offering cheaper goods than the original goods that are sold in the market, 
the supply of goods so cheap and branded make Indonesian people are 
tempted to have it. Our society still has a very high hedonism nature, so 
with such a situation exploited by criminals to commit fraud by taking a 
gap on line.writer  media tried to assess the role of the police in exposing 
criminal fraud through online media that has been set in the Act No. 11 of 
2008 concerning information and electronic transactions. Research using 
normative legal research is to examine the library materials that are 
secondary data. Moreover, to support this research, the author interviewed 
several speakers such as IT experts from the police and IT lecturers. Of 
research will be analyzed how to uncover evidence used perpetrators of 
crimes through online media efforts and the efforts related parties such as 
the police, bank, department of communication and informatics in 
addressing and preventing crime through online media is not widespread 
yet, conclusions drawn from conducted analysis The lack of facilities and 
infrastructure in the police and the evidence revealed a shortage of trained 
and educated investigator who in the field of cyber crime. Preventif 
actions that can be used at the present time by the police department as 
facility to reduce and prevent the rampant fraud cases through online 
media. 
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